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REPORT OF THE 
Superintendent of Banking 
FOn TliF. 
Year Ending June 30, 1925 
I~. A. ANDREW 
RI ' I'F.Il i ~TF.'\DF:ST OF ll-\SiiiXO 
l'ubllohe d b )· 
TilE STATfl OF IOWA 
0f"s )fotnf'J~~ 
LETTER OF 'I'RANSM ITI'AL 
HONORABLE JOHN HAMMILL, Governor: . 
Sir. As provided by law, I have the honor to subm•t for 
our ~onsideration the Annual Report of the Dep!lrtment of 
~anking showing the condition of State and S11vmgs Ba~k>~ 
and Trust Companies under this Oepa•·tment fo•· the pennd 
from June 30, 1924, to June 30, 1926. . 
Respectfully subm•tted, 
L.A. ANDREW, 
Superintendent of Banking. 
Des Moines, Iowa, September 1, 1926. 
REPORT OF SUPERINTENDENT OF. BANKING 
IIA:-IK ORGANIZATION 
11111/hl<ll l'hl,.lrll t. .. ~tl 
Loullon Name l'upltal 
Allrrton ..... . .... .... .. Secnrlt) Stnte Bank.. .$ 30,000 
Arthur ..... .....•. •..•. Arthtlr Trusl tl't SaYIIIJIS Bank ........ 25.000 
Cl~v• • ...........•. •. •.• Security Sll\'lngs llnnk ............... 15.00!1 
Oedhum ................. Oedh•m Savln!;S Bnnk .. ,.. ... . . . . . . 25.006 
IW.. MoinN~ ........ ..... First Federal State Bank..... . . . . . . GO.OOO 
Falrr"' ............. .... Fairru State SavlnW< Bnnk . .. .. .. . . . 25.000 
F\HIIIIngtnn ..... , .... .. Fh,.t Trust & Savings ll11nk .... • , ... 100,000 
Ke•wlck . . .. . . . . . . .. . . Libert> Savln~;.s flank ................ 25.000 
Lockrldt;t' ............... Lockridge litate Uank.... . ........... ~5.000 
\lannllll< ........... . .... Manning 1'rtt"t & Suvln!rl< llank ....... 35.000 
~lar< us .. .. .......... , ~larcuo Stair llank ..... . .. .. . .. .. .. 50.000 
l'roml>t• C'lt) ........... l'romlse ('Jty SavlnR• Bank ........... 26.000 
Stout ............... , .. ~"armcra 1'ruat & Saving8 Bank,..... 20,000 
1\'ooclbunt .... .. ...• .. .. Woodburn Su,·lngo Bank ............. 12.500 
Zwln~le .... .... . ....... Security Savlnts Uank ............... 15.000 
Rru< teat Cltfu'ttTlt IJt.o~U''fl 
Alh<'rl City ....•........ Security S"vlnr;o Bank . . . . . . . . . . . . 30,000 
Beacon>lleld . . .. . . . . . . . Farmers Sa••lngs Bank ............... 10.000 
Burlington . ...... , ...... American Savings Dnnk It 1'ruat Co ... 300,000 
Burlington ...... , ....... First Iowa State Trust ol Savings Bank 600,000 
Davenport .....•....... American Commercial It Sa\·lngs Bank 
... ......... '.' .... ..... .. .. .•. '.. 1,000.000 
Del Ill ....... • ....• ... ... Delta Savlnp Bank . . • . . . . . . • • . . . . . . 16.000 
Denison ................. Crawford County State Bank.. .. 100.000 
Dt-!1 ~lolneM . . . . . . . .... University State Uank . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
l)undrc ....... ... ....... Dundee Savings Bnnk...... .......... 10.000 
Hawarden .............•. Hawarden Slate Bank... ... . . . . . . . . . . 60.000 
Hornick ................ State Savlnp Bank... . .. .. . . . .. . .. . 15.000 
• Kalona ........ ...... .... Farmers Savings Bank........... .... 25.000 
Kellrrton ................ Kellerton State Bank... ... . . . . . . . . . . . 26,000 
~leservey ...•.......•.... Farment Savlnp Bank........ ....... 20,000 
~ll~sourl Volley . , ...... , State Savlnp Bank .......... ,. .... ... fiO,OOO 
\lar cngo ................. Peoples Savings Bank ................. 100,000 
Remsen .. . . . . . . . ... . Fintt Trust lt Savlnp Bank.. ........ 60,000 
Sigourney ......... ..... Keokuk County Slate Bank ..... , .. ,,. 60,000 
What Cheer .. . ... .. ..... Central Savings Bunk .... ., ... .... .. . 16,000 
\\'Ilion Jur1rtlon ......... Wilton Savings Dank.. ..... ... ....... 30,000 
Wilton Junction . . ..... Farmers Snlnss Bank... . . . . . • . . . . . . 30,000 
Olo,r11 8(11rks Whll-h Hat:l' Bccrr Rcorua.ti::M or Heop~nNI 
Lotallon Name 
Allerton ..... Allerton State Bank ........ ... Reorganized as Security 
State Bank 
Cleve• ....... Cleves Savings Bank ........... Reorcanlzed u Security 
Savlnp Bank 
Fairfax ...... Falrrax !;nvlnge Bank ......... Reorganized as Fair fax 
Stale Savlnp Bank 
Roly Cro.. • . Farment Savlnp Banlt .......•. Reopened 
Keswick •••.. Keswick Savln86 Bank .. , . .. ••. Reorganized as Liberty 
Savlnp Bank 
Lockridge ... Lockridge Savio II Balik ....... Reorganl1ed as Lockridge 
State Bank 
\ '1. \ L\1• flt:L'OitT or Tn E 
Malcom ...... )Jalcom Savings Bank .... . .•... Reopened 
Manning . . . . Iowa State Savings Bank . ... . . Reorganized as )Janning 
Trust It Savings Bank 
Sherrill . .. . . Sherrill Sa•·lng,. Bank . ... . . ... Reopened 
Stout ........ Stout Savlnge Bank... . . .. . .. Reorganized as Farmer. 
Trust It Savings Bank 
Swisher ...• . Swisber Sa•·ings Bank . .. . . . ... Reopened 
Zwlngio . , ... Zwingle Saving" Bank ........• Reorganize<! as Securlt) 
Savtnga Bank 
Atn-vrr• mul t~ iqwldotiott.J 
cambridge .. Citizens Savings Bank . . . ...... Taken over by First Na· 
tlonal Unnk, Cambridge 
Carroll ... . , . Iowa Trust & Savings Uunk ... Taken over by Amcricao. 
Saving;~ Bank, Carroll 
Cedar Jo'allij Cedar Falls Trust Company .. .. Changed to Cedar Fall~ 
National <'ompany 
('tare ... . .... F int Tru• t a Savings Bank .... Taken over by State Bunk 
of Clare 
Davenport ... Industrial Savings Bank ....... l,lquldallng 
Davenport ... Security Savings Bank ....•.... Taken over by Amcrlcnu 
Trust ('ompany 
Des Moines . . Northern Trust It Savlng8 Bank Taken over by Banker-
Trust Company 
Early .. , .. , .Citizens State Bank ... . . ..... Merged wllh State &nil 
of Early 
!-'loyd ....... Farmers Stale Bank ........... Taken over by ~'lrst Na 
tlonnl Bank, ~'loyd 
F'11rmlngl.ou .. Union 'frust & Savings Bunk ... Changed lo 1-'lrst 1'rusl & 
Saving• Uank 
Kelley .• . .... Citizens Savings Bank . . ..... Oepoeita a""umed b)' Lnlon 
Xatlonal Bank. Am~• 
Lake park ... Lake Park State Bank .. .. .... . Merged 'l'llh Iowa Trust II 
Saving~ Hank, Lake Park 
Monroe . , ... , Monroe Savings Bank ......... Absorbed !)y Monroe Nu· 
tlonal llonk 
Newton ...... Citizens State Bank ........... Merged with First Nu.-
ttonal Bank, Newton 
Rudd .... , .. Rudd Savings Bank . . . . . . . Merged with Farmers 
State Bank, Rodd 
Sheldon .•... Sheldon Snlngs Bank ......... Absorbed by First Na· 
tlonal Bank, Sheldon 
Spencer • , .•• Peoples S•wlngs Bank .....•.... Absorbed by l'lr•t Na· 
tlonal Bank. Spenc~r 
W&I)(!IIO ..... Citizens Stute Uaok .• . •..•.... lllerged with Wapello Stntc 
Savings Bank 
Wayland , . .. Farme ... Stille Bank.. . . . . . llerged with Wa)·land 
Savlnga Bank 
Webster City. Webster City Savings Bunk ..... Liquidating 
Clo.<ea flallk-• 
r.oeallon Name 
lbtavla ... ..... . . . . . . ~·armerK State Bank .... .. ...... . 
Bradgate .. . ..• •... .. . • Bradgate State Savings Bank .... . 
Braddyvlllll , . . . . . . . . . Fanners Savings Bank . .. . 
Brighton . . . . . . . , . . . . Brighton, Stote Bank . . • . . ... .. . . 






Chn•·lca t'lty ............ Farmers Trust & Saving• Bani<. ..... . 
30.000 
ao.oou 
l'hnrluttc .. ... . •. . ... • .. ~·armcrs &. ~l~rchants State Bank .. . . . 
('h~stPr .... . .... .. ...... ('hest~r Sn••lngs Bank ... . .. .. 
('lev~• ... ....... .. ..... ('!eves Savlo~:s Bank . .. ........ . 
t'or,.lth .... .. .. ...... . Peoples State Bank . . . .. ..... . 
!~dham .. .. . . ....... FarmeNO Tru•t & Sa••ln~t• Bank .... . 
I~• \lolnes . ... , . . .... . . Com mer<· Ia I Savings Rank ...... . . .. . . 
l)(>s ,\lolnrs .... ........ . Mechanic• Savings Bank .... ...... . .. 
llr• Moinrs .. .... ... .. .. trnlted Stale llnnk .... .. .... ..... .. .. 
Eddp•lll~ ............... ~ddyvllle Savings Bank . .. .... .. .. . 
f"t !lodge ...... .. ...... Webstl'r ('ounty Trust & Savings Bank 
Grlnn('ll . .. ........ .. Grlnnt:'ll Savln~~;s nuok . .. .. .. ... . 
Ham burl': ... .. . . ... . . .. . f'armer• Savings Sank . . . . . . . .. . . . 
HatiNon .... .... .. .. .. .. llazleton Stat~ Blnk .. .. .. .. .. . .. 
Hedric k ..... ............ ll('(lrkk State Saving• Unnk ....... .. 
Holy ('ross . .. . .......... ~·armers Savings Rank ... ........ .. 
Iowa C'lly .. .. .. • ..... . .. t'ommerdal State Bank . , . . . ... .. . . . . 
K('IIOI(It ......... . ...... llurton & Co. State Hank .... .. .. , .. . 
KlemnH• ............ . State S1n ln~~:s Bank ........ ....... . 
l.akl' Purk . . . . . . . . . . . . . Iowa Truat *' Saving" Blnk .. . . .. . . . 
l.amonl ... . . . ... . . . .. . . f'armen~ StatP Rank .. .. . . ... . . 
I.e 1\lun ... . .... . . . ..... Plymouth Count)' Saving" Bank . . . .. . 
Leon .... ............... Farmers & Traders Stoto Bank .... .. 
l.ockridgr .... . . • ..•..... Lockridge Savings Dank . . .......... . 
Malcom . ................ Malcom Savings Rank . . . .. . . .. . . . . 
llancheator ..... . . .. . . .. f'armers & Merchant• State Savings 
Bank . . . ... . . .. . . ... .. . .. .. ...• 
~larble Rock ........ . .. f'armers Trust 11 Sa••lnl;l! Bank ..... . 
llason C'lty .... . ..•. .• .. Clty-Commer<'lal Savings B11nk ...... . 
)Ja•onvlllo .. . .... • ..... ,ll<'armers Savings Bank . .. .......... . 
Ma•sl'tHt . . . . . . . . . . . . . . . Massena Slute Btnk . . ... . ..... . • .. . 
New llamtlton .... . .... ,Slate Bank or .. ................ .... .. 
NP>~' Vlrnna ...........• F'armcrs Stat~ Savlng8 flank .. .. ... . . 
Odebolt .. .............. Odebolt Savings Bank .. . ........ .. 
Porkn•burg .. . ......... Bea,·er Yalle) Stat(> Uank . ... . . .. . .. . 
Perry . ...•.. . •..... . . Security Savings Bank.. . . . ....... . . 
PlelU!anlon .............. Pleasanton Suvfngs Bank . . .. , . • .... 
Red6eld ... . ... • ........ Slate Bank of .......•..••..... • .. . , .. 
River Sioux .....•....... Farmers Savings Bank .... .. ........ . 
Rockford ..... . ......... Rockford State Bank ...... .. ...... .. 
Rock Rapids ....•.. •.. .• Iowa. Savings Bank.. . • • . .. ....... . . 
Sanborn ................ Sanborn State Bank .. .... .. . . .... .. .. 
Shell Rock . . ............ Farmers Stale Bank . . ..•. .. .. ...... . . 
Stockf)()rt ....... . ....... Stockf)Ort Savings Bank . ... .. . ...... . 
Swisher .. .. .. ..... . ..... Swisher SavlnKR Rank .... .. ....... .. 
Watt'rloo .............•. Waterloo Onnk & TruHt Company ... . . 
Watorvlll~ .... . . . . . ...... ~'Offuers &. Mcrchunlll State Rank ... . 
Waukon ••. . ............ Citizens State Bank . .. .. . . . . .... . .. . 
Yeller .................. Stale Savln~ta Bank. ....... . . .... . . 
~ .. ·Ingle ................ Zwlnglt• Savings Bank. .. .... .. .. .. 
Co vital IIICJ• k fl~<·n us .. s 



















































Britt ......... ..... Commercial Slate Bank ........... $60,000 
Hawarden ........• Hawarden State Dank .....•....•.. •o.ooo 
Kalona ............ ~·armers SaYinga Bank ........ .. .. 10.000 





Capf 'al Stork /Jecr~a~e• 
~lacedoola ........ Macedonia. State Bank ....... .. ... $50,000 $ 36,000 
Mnlcom ........... Mo.lcom Savings nank . ... ......... 50,000 26,000 
.\:O.:O.l".\1, rn:r·ouT ot' THE 
ANSI'AL flt;POJlT Ot' TH~; SMAI,f, LOA:" C0.\1PAI'IES OPf:RATINC 
I'I'Dt:R SUI"ERVISION OF BA!IIKINC DEPAHntEST OF 
STATE Ot' IOWA 
'""Ifill /,()(llf • ~t 0/ 19211 
City l'\ame Addre•• 
Burlington Iowa l,nan Com pan)· .............. 2 Heclge BI<X'k 
Burlington ........ Rurlln~~:tun Scc·urlty Co ............ 207 :". Third St.. 
Cedar Rapids . . C'edar Rapid a Loan Co ....... 221·223 Firt;t AYe. East 
Cedar Rapids . . . . I~•" l~r llrokora~t> Company ........ .. 16 Jim Block 
Cedar Rapids . . . fl~ni'Ht·lal l.o.~n Sof'lrty. . . . . . 431 Higley Building 
Clinton ..... l'ommonw~alth I .can ('om pan)' .... 209 Til mer Bid..:. 
Council Blulfs ..... lllutr• Cr~llt Co ........•.... ;:t 9-~0 Wickhalll Rldg 
l'oun<'ll RiutrM ..... 1. 1 .. t:vanM Co .................. 535 Rroadwa) 
C'oun<'ll Blutrs ..... luwa l .. uan ("o. . . . ..•..... 213-17 lknnelt Bid!' 
Couodl Rlutrs •.... Ovldt Vlen. . ........ 421 Wexl Broadway 
l'ouncll Blutro ..... 0. llo<·hman l..oHn Co.... . ..... 246 .\lerriam Rlock 
llavl'nport ........ l'eoplf'o LoRn Co .................. 312 Lane Rid,; 
JJavenport .....•• • Common,.•calth Loan Co .. 302 l'nlon·Davtnport Bank 
JJavenporL ...... .. lo,.a Loan C"o ..... 622 Union·Oavenport Bank Bldg. 
IJavenport ... ... .. Bcneft<"IRI Loan Society ........... 309 Kah l Ruildln~ 
Davenport ..• ..•.. Guaranty l...oan Co .......... Room 1. l.ane Rullding 
De• Moines ....•.• Household l..oon Corporation .... 2S2 K. of P. Blo<·k 
De• Moines ....... Standurd Crcdll Company .... 303 Observatory Bldg 
Des Moine• ....... \1 . Allbcr & ('o .............. 310·11 Equitable Bldg. 
Des Moines ....... Oes Moines l.oan Co ...... . ....... 312 Frankel Bldg. 
Des Moines .•••..• Olobe l..oan Company . ... ......... 210 Frankel Bldg. 
De• Moines ••• ..•• Capital Loan Com pany . ... 304 Valley Nat'l Bk. Bldg 
Uca Moine• ..• • .• . State I..oan Company ......... .... . 421 Hlppee Bid~~:. 
Des Moines ....... Stondurd l.oun & Really Co ......... 2 Watrous Bid~. 
Des Moines ....... Universal l.oon Conxn·atlon .. 407 Youngerman Bldg. 
l.l<ls Moines ..... •• tlcne ftclul l .. oun SocleJy ......... ... 203 Shops Bldg. 
IJoo Motneo •...... Wclroro l.oo n 6oefoly .............. 603 Mulberry Sl. 
Des Mol nos .....•. ~;quttahiP Loa n Corporation ......... 215 Iowa Bldg. 
Oos Moine• ....... Han•om-EIIIs en .. Inc ............. . 610 Shops Bldg. 
Dtl8 Moine& ..... .. Iowa r.oon Co .................... 209 Crocker Bldg. 
Des Moines ....... Unlveronl l.oan Corporation ...... 516 E. Locust Sl 
Dee Moine& .. ..••. Kaplan & l\larcus .... . .. ...... 308·9 Teachout Bldg. 
Dubuque .......... Boneftclal Loan Soclel>' .. . ...... 412 Securities Bldg. 
Dubuque .......... Rel< Credit Co ................ 314 Bank &: Ins. Bldg. 
Dubuque .......... Stattl Mortga1e &. Finance Co ... 4H Bank llns . .Bldg. 
Fort Ood1e .....•. Fort OodJe Loan Co ................ 222 Snell Bldg. 
Fort Madison ...... R. f'. O'Malley.. . . . . . ........... ... 83G Second St. 
Fort Madison ...... llelbman !.and & l.oan Co .... ....... 722 Second St. 
Keokuk ... •..•••• Ktokuk Seeurlty Co., Inc ............... 407 Main St. 
Keokuk •......... Ju. E C'o~hrane .................. 600% Malo St 
Marahalltown ••••• Thoa. H. l\lelckley. . ..•.•...... 9 Woodbury Bid~. 
Muscatine •... ....• Ouarantee J..oan Company .. 117 American Bank Bldg 
Ottumwa ...•.• , ••• Llbt>rly Loan Company .......... 102 East Malo SL 
Ollumwa .......... Accommodation Loan Co ....... . ... 314 E. Main St. 
Sioux City .......• Provident Loan Aaaoclatlon ...... 218 Iowa Build In~ 
Sioux (.'lty •.•••• .. Reliable <:red It Com pan)' .....•... 415 Iowa Building 
Sioux City .••••••• National Loon Compa ny ........ 500 Iowa Build lor; 
Sioux C"lty ......•• Mutual Loan Company .•....... 218-19 Frances Bldg. 
Sioux City .......• Beoellclal Loan Society ..... 305 Commerce Building 
Sioux City ••..•.•. State Loan Company .....•.. 203 Frances .Build lor; 
Slou:r Ctt:r ........ Home Loan Co. . . . ................. Davidson Bldg. 
Waterloo •.•....... SCate Loan Company •........ 111>% East Fourth St. 
Waterloo .......... Olack Hawk l..oan Company .... 312 Lafayette Bldg. 
W<llerloo •••.•..... C. ~- P'redcrlc k ................. 715 Black Building 
TABLE NO. 1- lOWA BANK RECORO 
l'umbtr or Ua oka. l>c1)081l8. Capita l and Liabilities or Slate und SH\'Ing~ 
Banks and Trust Companies Since 1890. 
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1,2.1< Hi,O.;J ,Jfe.l ;' 4:i,JQO,$")(l.OO r,2cf,rott,O.. • .u~, 
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TABLE NO.2-ABSTRACT OF BANK STATE:IIENTS 
Abstract or Reports or 849 Savings Banks. 391 State Banks, and 21 Trust Companies at the close or business Sept. 29, 
1924, and a Comparative Statement or Conditions at tbe close or business June 30, 1924, and Dec. 31, 1923. 
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OTtrdntte ----------·-··-•u•·· ~.~'-;s 4i:iol80.8) 31,)$3.02 t,OOO,S$$.00 [nert•!f!l-- '18,033.&;; Int.rtUO-- 19<4,00\.06 
titoek ~ral lttsUV~ Dank...... !H,5KiO.C:O 144.1.50.00 f»,400.00 428,:.00.00 J),:~ru~t:.... $,50().00 Dttttaae... .. 11,200.00 
Stott .-\c:rkultural 0rfaiJJzadou 00:,661.18 32,079.98 .......................... _.. 1!:.,761.16 .l)lft('rta.8(0... 6,G8t..t6 Detreat~-- 21,163.S. 
Dan.klna Bouse and }~lx'turt$.... t2',166,3f6.21) 6,300,1J6.79 4(8,31-1.00 H>.r.oo.SJO.H lncrta-te.. U2,.&5S.'n lntrea!e.. ~.SIS.~ 
~ •• Re~~r;;~a::-Hriht-orati:: ~:f:!:=:: J:=:~:: ~:~:~:: ~:~::!:~ }~~:::: i:~~::::: ~~:~:::: J:rr::::~ 
Cash Jn Vault .......... -............... w,0!6,1li.1-4 4,S9t.70S.H 91,;0;186.81 16.003.007.!5 Deerta~-- 81,530.18 Detrtue.. 848,3:!!.).8' 
Othtr :~. ...... _................... 300,393.06 <6:!.~~.18 81!,806.36 1 l.oo:J ... I.W lneruse.. S17 ,00$.$ Iouoa.... 6«,«>1!.61 
Tot•L·----··-·--··--· • <:Al,OI9,83:i.ta $ !36,!11Z.HS.811 a 36,axl,<»t.58 l ~3Z.7~.07S.IID Ioere.,e .• $ 3,:.!3,91;6.!1 Dt<reese .. $ !'l,<ra.s.~.ell 
I 
JJobl~tlu 
~opllo1 St<><k .................... • 31,831,000.00 • 18,2;<,800.00 ' 3. 700.000.00 ~ GS,SG5,30o.OO l>f.cNM~ •• $ S27,fm.OO o........... 1.8<3.000.00 
e~~:~~~=::::::::::: 
H,SOO,SE8 • .S 7J1!1,5SO.OO 1,007,800.00 !2,9S8,'23S ... S J.')HrfaBf ... SOO,OOG.OO ~ase .... tn:!,!'m.O\ 
7,U7,$$.118 !,51.,';96 .. 4.4 1,14.'1,157.11 ll,<n9, .. 7S.S9 IDC':l'ePe-- 6!9,101.03 tocrtase ... 1,70$,257.8! 
39':!',7&;,12'l.!6 l9i ,419,81!.99 ~.m,S81.42 616.017. iD$,;:; locrease.. 10.oeo,&>.PI Do<rtue •• P,S96,17'2.15 
BlU• Payable IUid &dl•oounts ••• 10,!m,!l78.$3 9,442.008.06 1,079.7!0.26 2(),723,!0; .~:; DeertAM: ... 7,627,406.9'! Dfcrt'ase.... 15,741 ,2SL1:. 
~:~~~r:'bjtW::~==·:::::::::::: 1,901.457.00 2.0f9.075.(X) 064.000.00 UOO.Itlll.OO Df<rea~ •• 123'.12:>.00 
~n"'l!=t ... liiG,m.oo 
)()f,3:J.S.ll 30,10$.18 S,4o&l.fGt.10 3,cns,~.oo lncrcasoe ... t,$1,~11.~ lo('rue•-- 18!, 42:8 8'9 
Tot.IIL ........... - ••••••• t 4l0.~9.>;S;;.1::. l 2:!6,S9'.!,HS.OO $ S6,S03,()91.SS I$ 732,74$,07;;.~ lncrntt _ .$ 3,5-Z3,96S.Z~ Detrrase .. . $ !?,(P';I,S4!).Q;) 
4\'trtrt rtnrre ro all btnts Seottmber 29, 1(/')....4, 15.0"k. 
----------
TABLE NO. ~-ABSTRACT OF BANK STATEMENTS-Continued 
Abstract of Reporta of 8~6 Sa,-lngs Banks, 381 St.ate Bankt, and 21 Trust Companies at tbe close or buslncSl! Dec. 31. 
1924, anrt a Comparative Statement or Con~ltlons at tbe close or business Sevt. 29. 1924. and Oec. 31. 1~23. 
Resour('e~ l Savwr• Bant• State Banks 'l'na&t. Co.·a ConaoHd•ttd Compare~.~ w-1ui 
Stp~rnbe.r 29, l!r.?l De«ml~tr 31, 19"..3 
LollllJ oad DfoeountJ ...... ----· t 3Ji!,m,7P1.4!! t 178.337,700.811 $ 30,007,52J.lll l$ r.ro,!:3:1,40!..49 Df<ruoe • ..& 16,6.».94.>.S3 De<reo,. .. $ 5l,!ft.l.3U.oe 
Unltec;t ~Utes SecufiUts............... .. 13,187,4$1.48 8,370,~·2? 731,121.!4 1 ~2.889,000.97 ln~&R.... l.2f::'l8.26.i.~! Dl't'ruse.... 1.&?6.70~.84 
g,\:~r~uai·a·eii,;:e·nao·.:::::: ~~:~~:~ ::~:~ ···----~:~:~.. !~~;~::! =:::: 1::~~~ g:::~~:: ~~t~:~ 
Stodt Al'rftultural Or&aoiz.ations 96,513.6& 33,970.83 69,.f00.00 I 129,.-93.47 lnctta~t~- 3,'i3!.3l l)r(:creaEe... 17.431.63 
uankh'lc Home and t'ixtum •• -- 1!,9'!7,8)7.58 6,175,100.00 411,0'!7.08 l9,Stt,02~.t.. l>ereft3&e... 2'!,7S..oo J_uc~ue... 283,5!8.!)8 
~~f,,"S~~~,~~a::·stt•~t-o;~ti:: r!;~~::::: J:!::~::f ~:~:~::: :::~:::~~ ::~:::: ~:gij:~i:!: :~~=~::: 1:;::::::~ 
Ca!ih in Y•ult .. _. ................... -- tl,$l9,IOO • .O 5,15'1,636.03 1,501,$00.1$ 18,2'18,!-&5.50 toeru!t... l.i'7 .. ,GS>,.31 Joerease.. mG,~.H 
Othtr A~'-1- ---------···~------· tfn,010.68 167,tS8.61 !$4,22o.81 $38,i!O.JO Dteruse... 1,1}1G,.j().&,:,O Detrt•~-- 331,M3.96 
Total------··········· .. i u.;,ooo,a.~.f? f t31,57P,!11Ul8 ·• 37,520,251.66 • 7:2<,700,073.!10 Do<Teue . .$ 7,084,100.10 ~>«:"''""-..& s.,OW,749.79 
Utbltitlt! 
Capital MOC'k.. ........... ----·---··-- $ 91,161,000.00 $ 17.~,800.00 $ ~.1oo.ooo.oo 1, 52,;10,3:)0.00 Dotrto•e .. ~ l.:t!.l.ooo.oo Do< .......... 3.168.000.00 
S\IJ'l)lu! Pun<!.-.................. U,f-«,94-6.18 6,SS3,<80.00 1,001,000.00 !'!,33d,!r.!$.i8 Detrtt~-- 002.3'11.70 l>etre•~-· l,S!t,QOS."il Undh•ldtd Proft ........ ........... 5.623.<39.31 1,9:;6,906.$3 9'!i,f 2$.e8 8,7W,776.9l Dtcrta~e.. .. !,3il.70Z.~· Do<rtou .. M.i,«l.Jt 
Due 'Dttl<>sltora. ...... --.. ---···--· 300.121.2>'UO 190,833,4<8.00 !9,061,!38.06 61.7 ,;19,013.:1$ tocna.&e •• 1,001,216.61 Deeru~ .... 8.»~.5.5t Blllt Pt.7ab~ and Rfdbocou.ots ••• 9,:!();,00!.58 i.960.'m.!O 1.017,288.11 t8.1i".!,5C$3,81) Dtv'tlit •• 2.(>;;0.613.811 De<reau .. IS,2111.8fl.51 
Culton~~· Boodr ....... - ................... J,i64,-667.00 1,$50,780.00 50/,100.00 4,172,:117.00 DecN'U~ •• 33:?.7&.00 Decrea!t .... 579,493.00 Othtr LlobUitlfll ..... --......... I!J,TG:!.$7 • • 930.06 1,184,000.80 1,31!,008.!:! ~~·!!e ... !,003,193.8) ~nau .. t.•~.itv.tn 
TotaL.---·······-······· s ~.ero.S<9.n • !31.:H9,&7l.08 s 37,S!O,!.n.&; $ 1:U.i00,67l.!O J'>rerrtast • .S 'l.OS..400.1D Decreaat • ..$ a.:;,f)';J:, 7 .. ~.'i!i 
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TABLE NO. 3-0~~FICIALS 0~' BANKS 
Banks by Name and Location. Arranged Alphnbetlcally hy Towns, Wllb 
j>reo;ldent and Cashier . 
LOcation ~•nlt ot U:mt 
Ack~r ..................... -"d:Jty Sa\•lo.u - --·-··----······ S. l." . Ecc~rt .......... s. ~- 1"r&Jntr 
.-'tkl~y .................. Parmen State ....................... w . .-\. Uumket._ ........ P . J. Grettltr 
:!z~;:::·:::·::::::::: ~~;r.~~~t~,~Jii;~~~~~;=~~::===·::::: r { i~:r:s~;:::::: !r::~::,K~~~: .: ... 
,\IIUl''OJ'UL • •••••••••• -\ln<~\I.Orth S&\1fua~ .................... A. P , .JttrN'J' ........... A. F.. !-'iOclf 
,\lcroo_ ............ ______ Akron Sa,·lna:~ ............ h .. ___ e. c.;: • .Brndy ........ _ .... _ "'~ - U. Youna:~trom 
.\Jbtrl ()Uy .............. Faruwrs Savlu&!> ..................... t•. ,\, ,\nder8on ............ \ . L . Uualfn& 
.\lbtrt OH)' .. u•······ St<.'tlrity Sa,·fntc'l:l' ·-----·· •• ___ l'. 8. OulbraJJ~o ........ . r. W. 1\iJK"htr 
.\ lbll ................... ,\lbfa Statf' ................................. 0 , W. Uat~ ............... 1. W. Orlfrln 
Albia ................. . F•rmers .t .lllners S•vfnfC.!I ....... . r. l'. lhbrr .. - ......... rloy T • . -\lford 
.-\lbla ...................... lo"a 'l"n.ti!l &- Se,· lntrll-.......... )1. (.'. P·ah·eoy ................. 0. l'. C'on~·e-11 
,-\lbla ................... .... Pfrop!ts ::;_.,,lues ··----····--···· J .. -\ . Caonln . ................ F.. \\'. BaxW"r 
.'\lblon ...... ............ . -\lblon Stvln~ .................... _, 0 . !" . OoUJns .............. . Robe W. Sten_na 
Alburnett... ................ . -\lburntlt 84\'lng~ .................. H. ~ . Rockwood ••• - .. A. n. Olson 
AJato ............. ________ Famu~~ ~a,·Jots ........................ w·m. Wblttle-r ------- W. J:J. lfJUer 
.t.ldeo .......... _______ ... Slett Bank or ....................... r. );, Ulr..hlaiJ ........... 0. F . .BJ&tlow 
Alnander ................ ·Ue~ .. oo~r :sa,•tnr• .............. ........ \\'. t . Robln~on ......... n~rge- Dunn 
Alcona ..... -.~·--····· .\laomt State ........... ........ 4 ....... r. \.". ShPrm~an ....... ~ C'. If. BeardsJty 
.\lrooa .. _.,, ..... ~ ---· l\o!Jjuth County State ................ Jo~. W. \lacbworth. H, l~. Rl~l 
.\l&ona .... _ ........... County SavlnrriJ .......................... t:. J . .Uurtagh ........... C. B. llurraa:J• 
,<\lleman ................ .... Fa rmtrf Savings ......................... J. I> . ..:\ll(lmlln ............ rl. ~. Uf'Ceeu 
.o\UtodorL . ................ Farmt r .. Savlnrs . ....... ................. ('. ~ . .l\Joar .............. E. H. Otf('Jer 
.\IUson ___ __ _ .......... fo"a 'l'run 4: Sa\' lllJ$ ............. C', U. Rlga-ert ......... . , ... t-:. Ro&t:tnr 
Allison .. _____ ,. ........ State- 1-laok of AJUson ................. 0. 1 •. \\1)1tltttC'J\ •• ~-- ~;rntst X~y 
,\lpha ................... ,\1pha Stat~-· ·-····--·····----- ll. \' .. l-ltn1l~!r~oo, Jr. W. 0. ~fli8(1rll 
,\lta .................. -.. .... Alta ~late ............ ...................... Samu~ Parker ............. 1~. Jl , lfa~ 
\Jta VL8ta .................. Ahfl \"let-a :)avlna-.s ................. Thn Donovan ............ GtO. J. Scholz 
1:~0~;::::::.:::::::: ~::~~~~~·s!•:,f~,.;·::::::::::::::::: ·/;, ~.KP~!i-$"Or;::::::: ~."£~' ~~~;;~r Mofttn 
,\Jtoona ••• __________ Shatt~r $rat<" ........................ .... I.. 0. Shatter ........... A • • <-\. Yount 
.-\lvord ...... _ .. _______ .. Fanner!) & lltn:hamc S&\1rt~f ... Prank Dell .. ... ............ -"~"' .\f •. lh••n• 
:~~::: .. :.::::::::.-:·. f~~'·J~~~·:nr s;.~:irta;: :: ::::::: ~~r~~"t~,r:l~:.~:~:::: t~: ~: -~~ruon 
.ln:.lell.. ...... - .............. C"olk'a:e- Sll\'10&'8 ........................... C. J. l.J•ntb ............. T. }:!. J .. a\'folle 
.\.nlet.. ...... __________ Ooromtrt"lal Sa,•tncs ~--- ---: ....... t: . . f. t:tt.&tlillnger ........ C', t-:. Waus 
AmH ....... ,_ ............ Stor)• County T'rutt & Sa\•Jna-s .. P•rle-y Sheldon ..... -~ P. J'. S~lleJter 
.\J•let .. ..................... l'nlon Tnun ~ Savlnas ............. S . .'\. KnaN• ................. \. ·'· lJarUJI 
.-\.namoll'a ................. ... Olt.:zen'! sa,•lnu ............... ........ \. 0. JJejlnft~o ............. Chltt .. \Uen 
An&O'H)fa ................ . ~15C"a & '\' atters :$avlnas ... _.__ Oeo. u. Jo'rezler ......... '1'. }-;, Wallt"NI 
AnamOJJa ................ ~. 84-honnO\'tr 'J'tu$t Co ............. (",;oo. J ... 8ehoooO\'Pr •• Park ('hatnbt'rJt(n 
Andtonton .................. ,\nc1enton Sa\•Jnr• ........................ ,J. A. lttl'uclen;.on ...... . t:Jarry Fliher 
,\ndrtw . . .................. A.ntlrtw Savln&15 ............... . ....... P. 1-1. l>audtl. ............. 0. s. nay 
.-\nkenr .................... Fttrrners Savln&:1t .......................... U. U. VOrltl! ............ F.Jmer .\Jyllrt 
.-\Dlhon ................. -~ Anthou State .......................... _ ... II. 1 •. Hf\!delbtre ..... John H. SIUJI 
Anthon ............... C'ttluns Stat-e ·-----u ...... ....... T. JJ. ()'Donnell ......... N. H. ~ltlfPn 
,\pJina-ton .. ____ ., _____ t"Arrlll"rs su,•htfrtl --······-····--- .\. (>ntJe-t ··-···~----- All'frl Dreyer 
.\rtadla ...... ......... .. ~latf" JJank or ArradJa ....... ....... J. ('. Pruttr .... - ...... \'. t~n.rttr 
.\rtdale. _____ , ........ Artchle Sa,•ings ........................... R. l •. AfiUe-r ............... ~\·arter .1. 3Jullln 
~~~f:r!~:::::::~:~:::: ~::fC:~e s~:~~"~-~-::::::::::::::.::: k!~~Y ~;~~~"r.:::.:::: t'1'"u~ru;~:,re 
.\rllnlton ................. F'fro11t :\taw ........... _ ..................... 0 . z. Weilnum ...... _ .. JOt lJenct~t 
.~~h'~~~:~~~::; .. :::~ ::~~~~~.(:CI ·fi~!~ :·~•::,!li;~:::::: ~ob:;. 1J~l~-r; .. ··::::: ~OucR :~:~"7~l.aw 
,!lhton ........... ........... A.-hton State ...................... - • • • t\'. 1 •• lietthmlnH ... w. J. ,JohanN"• 
.\tau .. ~ . ..................... AraU~!Ca Savlnat .................... ..... OM. w. JlJack .... ___ .__ R. A .. J>aedJow 
~:~~:::::::::::::::: ~~~!~;,:~v~~f:,;·::::::::::::::: t,~_mr fie.~,·-t-~~::::: ~> /·~~o:;~~ 
Atla.nUe.. ............... ~ •. Parm~r-~J S&\'fnr• .......... 4 ........ (.'. Jl. Kay .................. 0. Jt • .l,at.rftk 
AtlanUe. . ............... Whltntoy Loan &: 1"tutt Co •••.• Jim~ G. WhJtner ••• II. B. OaveDau.a-h 
Auburn.-.................... Auburn Sa\·fna:s ---·----···-- .. D. k. W#-ulluc ............. H. C. Bruna 
Auduboo ........ ........... P~tm•trs ~lAte ·------~----· ...... r-:. P. JJifluar-c ... ~ ........ lf. )J. Dflharz 
Aurora ........... _ •• _ Aurora Sa\·Jnaf! ................. _____ Gltnu Jak111'ay ......... ~- w. I. Wamu. 
Ans:tlovUlt~-- ---· .. ••• An.~otlnvll~ Ha\•fnc;a ..... ............. S. 1.. PaU.ef!l.On- ... ~- P'red R. Voocd 
.\voea .................... AvO<'a Stith! ................. ~ .......... J. H. JenkJC ............. __ RthiOJph Steo<Itr 
A•oca ...... _ __ .,. ____ .... CIUtens sa,·Jnas .. ...................... \, c . .Meltztn ............... ~ 0. R1moWJea 
Avoca ..... - .............. PN'Ipfp,~~ Sa\•iuee ......................... E. J. Kerttt-na... .... ___ \\', .F! • • Jullut 
-"-rnblre ............. .... <,u,...tnt Sa,·tna-tJ ........................... ,J. •t•. lla&ulre._ ...... U. R. O'Oradr 
Badcer .................. BadtrPr Savini's .............................. 1'. K. Pettr~rou-. ......... JC C. PttfrMn 
Bac~J ... .......... . ..... .. Flnntr8 Havtnrt . ........................ (1, 0. Jiuehr• ........... . H . w. Cramu 
R:~:~i::::::::::::: ~~r~~~~~ ~'·.~~~dr"' "SitVJOii:::: .t f: ~~~~~::::::: ~: ij~ !ft~~'~r:!th 
Barnt:~ C'Uy ............... P•unu•rs ~avlng-s ......................... J. J. Doonan .......... 0. W. llunt .. r 
·~ 
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TABU; NO. 3-0F'f'ICIALS OF BANKS-Continued TARLE NO. 3-QF'FJCIALS OF BANKS Continued 
Loutloa .Prt'lkltot Cuhiet Name of IJIDk 
J.<.utlou -'-- ~au_. of J.:.:_ J~ftltot 
~:::r:d':,::::.:: I~!J~~n ~~-~-~~;, ·::::::~:::~:::: ~~mia~;~~~ltmul_ l! -~·· ~;~~~~n 
t allofntJt·r ......... -. fo"'a nut,... "-tatt' .. .. ........ . ..... _. :Stt~ '"'-1"80n ... .. P U. 1\ttn-"'"'' 
t•aln•ar -- t"al;uar ~A\'hJ.J .. ............... .. _. ___ -'· F. (",~HO\tr........ \\ H \JIIIrr 
t"alftlar.. ...... jl'lt•t 'la&f' ... -····-·----·····- .\. Jl. t\nm'"'t•n .. .• t•• ~ ... \ ht:•<of'l 
~::~.b~~~::.:: ~::~::~~~ ~=:~n ... · ... ::::: ...... }: .'/;,t!~c''1~rt:: ..... ~\~ '• k~l~~~t":.·~~b 
t ancr1l.. .... ____ t'anlril !'-A\' tO&-< ... ----- ............ ' ' •lnffin T~tf"r. • . \\ I ltt'lietr 
t 'aulril • • - ........... "'lalt' U•nk of l"antrU . ..... - .. t to .. \orr.- t ; .I l&.""'uiJ 
t'atUdr ---· • • ranJ..,,. ~'"Inc• · ~··· ........... J. n l..rtU. •• , ...... "''"'"' 
t'lfllif'Oitr ...... _ l'arpt"Oitt ~a\10«.._ .... , ••.• 1., ~ - l:tnnu ••• ... fLt-nJ 1.-tltfl 
t arrc•ll ····- ............. \mnhan ~.,m,.... ... _ W . R. •~- ~-··-·· In• .• f '''•"'•" 
t ~rrc••l ............... _ .. ('(HtutllfA'fal ~a\ tor- ···--- - R . \1 • .\lotho~.... J :.. l ... l•t 
\'arruiL ........... _ .. f"anull l"c,uotJ 'lat!f •••••••••.•• J . 1-". Ht""· ··-- - ..... u J U.-v 
t ·a,.,.on ............. _ l
9
ar-<'n 'tatt- ......................... 1 .... ~. J'''urr •. . __ ...... P, \ \"a.h 
t 'at,.on -··u•·••••• 'tatp 1'-A\"il'tl• ..... ............... W .• \. AIWn-•oMh . .... t•. b Prln.tUt 
t'a-eatff' -······--·· l'•Kitl·· Mat# .......................... H. 1 •• DthJH''I' __ .... .\1 t . 1\ur&. 
t.•awatfP .................. f'ann'" &. lltn-hant• Statt ..... ·'- T . l"'onlln- ---· u . J \\Jnttr-c 
t .. &HJ ........ ....... _. (\lf,,•n-. ~.,-rue• --.- .......... Ff'f"l fOra,- .. .. • t". II t.r"J 
t'~tall . .... _ •• _ ....... Pa•talfa ~a\Joc~ . ....... ........ ... __ u. \\', 1-'t!e-ll:ham -·~ I" t-:. llaiJot 
('.,tanL. • .. Parmt.-. T'nlttt I; sa,·in,-... .... w. " . Unhur ... U . 1 ... \furrtton 
t"totlar F•ll• .. ·-- t.'IHftn~ ~a,·lnr.. •• .• ....... .• \\ . ,!\ , Uo•fttOII .... J . H HJrr
10 t"fflar 1"•11• •• ..... S."f'urlty Tntott. A sa,~iua<i;; ... - - trM,. ~. ,.\fomln ........ H . \\ .luhu•un 
t•t~l•r ll•pfll,.. .\ntf'r1un IJ.'ru•t A. ~u·m1~ ..... . - t:n...,. .. t H. lloon· ........ \\ tn \I , k t._._.ua 
''f"'lar R •PSI I" l~,.-lar lfa1•itl.s .Sntn,-.. uank &: 
'J'Ml!Cl Co .................... ............. • 1. lJ. DnnllloMit~ .. ~·· I ,1, Hf'tfJIUIIr 
~:~~=~ ~::::::: ....... ~;~ ~~·~,:~~~~f;1;·::::::::::::: {~·~~:~: 'i?!~~o~:·~-~::::: -;::lij s~.~~:~;:)•. Jr. 
t'tder Jla"ltl• ••• J'f'C,t•lM ~a\IOK.!I ...... .y. •.•.•••••• ,,ohn Jlurianek, Jr •• Prtm&; (' , \\tt!•h 
~~=~ ~:&::~:::·::: ~~~r:l{~~~tj~"~;r.it:·::~ --~: :::·: ~~m~1 ·R~~·:;;:knfd)L · .. ~ ~~~/11~1 ~~:~~~•ron 
''~·dar ltaa;fllo4 ... .. ttnfltd ~ltltf .............................. 1. r •• t~>rorhn~k•;·· ,. . , 0, Atwa ~ 
l'f'nl•·r ohlONiou ('~ntt>r .furlcCiou Stt\'hllt'" ...... _ .. 31. .1. lJ:fi.'\t"lll)' ...... e .• \ . llurmf'l iCCfr 
t.•tnl('r 1-'0itlt no •·anneh! Joill \111111 .............. ---· .. :. t-:. Jhtch. .. ...... H. •t•. l<rHh'r 
t.'t~~rHtr J\.lhtl ... . ... Mnn l'o-uul)' ,'ift\'ln&"'-···----- ··· lt . \\' , lir<>vkman ... J . F. f{taufl'tor 
t •t~~n ll'r\tlflll ('nnnnt•.-.•1111 J.!hUt- tj· \· ln • .-. ........ f'"r-ant !'j, l 'ft)'"tll' ...... \\ . .\1. ~\'IHM 
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